


















ゴッホが描いた《ゴッホの椅子》（1888年 11月または 12月― 1889年 1月）


















































































































のが、11 月 23 日頃（29）と 12 月（30）という 2 つの説がある（31）。11 月に作品が
描かれたのであれば、ゴッホとゴーギャンの関係が悪化する前のことであり、
ゴーギャンがパリに戻るつもりであることは知らなかったであろう。このよう

































































































































































































































































































































画家を惹きつけることとなる。それは、ジョルジュ・ブラック（1882 年 5 月









( 1 ) ゴッホの生前に売れたのは、1 点だけである。これまでアンナ・ボックが 400
フランで購入した 1888年に描かれた《赤い葡萄》であるとされてきたが、この作
品はゴッホの死後買い入れたものであり、別の作品であったと言われている。《赤
い葡萄》1888 年 1 月、画布、油彩、75 × 93 ㎝、プーシキン美術館、モスクワ。
The exhibition catalog Van Gogh in Arles、New York : Metropolitan Museum of Art :
H.N. Abrams、1984、p.206。
－ 60 －
( 2 ) 耳切り事件の詳細は、1888 年 12 月 30 日の地方週刊新聞『ル・フォロム・レ
ピュブリカン』によって伝えられている。（マルク・エド・トラルボー、坂崎乙郎
訳『ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ』、河出書房新社、1992年、p.268）。
( 3 ) Albert Aurier、Les lsoles : Vincent van Gogh、Le Mercure de France、janvier 1890、
pp.24-29（日本語訳は、ナタリー・エニック、三浦篤訳『ゴッホはなぜゴッホにな
ったか――芸術家の社会学的考察』、藤原書店、2005 年、pp.269 － 278 に所蔵さ
れている）。
( 4 ) ポール・ゴーギャン、ダニエル・ゲラン編、岡谷公二訳『ゴーギャン オヴィ
リ―一野蛮人の記録』、みすず書房、1980年、pp.265-308。
( 5 ) アンリ・ペリュショ、森有正, 今野一雄訳『ゴッホの生涯』、紀伊国屋書店、
1958年、p.250。
( 6 ) 《ゴッホの椅子》1888年 11月または 12月－ 1月、画布、油彩、92× 73 〞 、
ナショナルギャラリー、ロンドン。
( 7 ) 《ゴーギャンの椅子》1888 年 11 月または 12 月、画布、油彩、90.5 × 72 〞 、
国立フィンセント・ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム。
( 8 ) The exhibition catalog The real Van Gogh : the artist and his letters、London : Royal








(11) 高階秀爾『ゴッホの眼』、青土社、1993年(初版は 1984年)、pp.64－ 94。
(12) Marc Edo Tralbaut、Van Gogh le mal aimé、ALausanne : Edita、1969、p.160。ゴ
ッホの人生的側面を強調しすぎていると思われる。ヘインズ・グレーツ［the















p.38。The Complete letters of Vincent van Gogh 3vols、Editor and Translator Johanna
van Gogh-Bonger、London : Thames & Hudson、1958 年。以下で用いられる書簡番
号は、全集の番号である。本稿で引用した手紙は『ファン・ゴッホ書簡全集１－

















(29) The exhibition catalog Van Gogh in Arles、New York : Metropolitan Museum of Art :
H.N. Abrams、1984、p.235。手紙は 11 月 23 日頃となっている。ヤン・フルスカ
ーは、11 月 2 日から 6 日としている（Jan Hulsker、The complete Van Gogh :
paintings, drawings, sketches、Oxford : Phaidon、1980、p.378）。また、以下のカタロ
グでは 11 月初めとなっている（The exhibition catalog Vincent van Gogh Paintings、
Editors Sjaar Van Heugten Louis Van Tilborgh、English translators Martin Cleaver Jane
Hedley-Prôle Bev Jackson Yvette Rosenberg, English editors Derek Blyth Mary Macure、
Rijksmuseum Vincent van Gogh Amsterdam, New York : Rizzoli、1990 年、pp.184-
185）。























(44) 《アニエールのヴォワイエ・ダルジャンソン公園》1887年 5月－ 6月、画布、
















(53) 《黄色い家(大通り)》 1888 年 9 月、画布、油彩、81 × 65.5 ㎝、国立クレラ
ー＝ミュラー美術館、オッテルロー。
(54) 書簡 W7。
(55) 《寝室》1888 年 10 月、画布、油彩、72 × 90 ㎝、国立フィンセント・ファ
ン・ゴッホ美術館、アムステルダム。








(62) Meyer Schapiro、Vincent van Gogh、NewYork : H. N. Abrams、1950、p.90[日本
語版；黒江光彦訳『ヴァン　ゴッホ』、美術出版社、1963年、p.84]。




(64) カタログ『ゴッホ展 : 孤高の画家の原風景』ファン・ゴッホ美術館／クレラ







(68) リューク・ファイズ《空の椅子、ガッズ・ヒル― 1870 年 6 月 7 日》、『ザ・グ
ラフィック紙』、1870年。














(78) ジョルジュ・ブラック《椅子》、1948、画布、油彩、61 × 49.8 ㎝、ポンピド
ゥーセンター、パリ。
－ 65 －
空の椅子

